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  Abstraksi 
 
Bagi Mahasiswa asing yang mempelajari kata kerja intransitif bahasa 
mandarin sering mengalami kesalahan, dalam penggunaanya mahasiswa Binus 
University juga sering  mengalami kesulitan. Penulis berharap dapat mengetahui 
kesulitan yang dialami oleh mahasiswa Binus University, dan dapat mencari 
solusinya. Survey dilakukan pada mahasiswa binus university fakultas sastra dan 
budaya jurusan sastra china tingkat 3 dan 4. 
Analisis ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu; bagian pertama berisi penjelasan 
dari bahasa china modern, bagian kedua berisi tentang penjelasan mengenai 
kata kerja intransitif bahasa mandarin, dan bagian ketiga berisi tentang analisis 
dan kesimpulan. Dari pemeriksaan hasil tes didapat bahwa penguasaan 
mahasiswa terhadap kata kerja instransitif tidakterlalu baik. Dengan memeriksa  
kesulitan mahasiswa dalam menggunakan kata kerja instransitif, akan didapat 
kesimpulan apa saja yang menjadi kesulitan mahasiswa dalam menggunakan  
kata kerja intransitif bahasa mandarin. Cara untuk meningkatkan penggunaan 
kata kerja intransitif dengan benar yang terpenting adalah ketelitian, keseriusan 
belajar, banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak berlatih. Memperbaiki 
cara belajar juga bagian dari mengatasi kesulitan dalam mempelajari kata kerja 
intransitif. 
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